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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : ; 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Recaudación de contribuciones de 
la provincia de León.—Anuncio. 
Jefatura de minas.—Anuncio. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
Administración nrorácíai 
Mierno civil de la provinda de León 
C I R C U L A R 
El Excmo. Sr. Director general de 
Seguridad, en telegrama de ayer, me 
dice lo siguiente: 
«He prohibido en todo territorio 
nacional la pel ícula titulada «Noti-
ciario Fox Especial» (Boda de Doña 
Beatriz de Borbón con el Principe de 
Torlonia), de la casa Hispano Fox-
fíltn». 
Lo que se hace púb l ico en este pe-
riodico oficial para general conoci-
miento. 
León, 26 de Enero de 1934. 
El Gobernador civil, 
Edmundo Estévez 
Recaudación de M r í M o n e s 
de la provincia de Ledn 
ZONA DE L A V E C I L L A 
Por la presente se hace saber que 
en el expediente de apremio que se 
sigue en rebeld ía contra D. Venan-
cio Linaza, vecino de Madrid, y don 
José María Garteiz, vecino de Bilbao, 
deudores a la Hacienda por el con-
cepto de derechos Beales, se ha em-
bargado una mina sita en el t é rmino 
de Matallana, y pueblo de La Val-
cueva; dicha mina se llama «Valen-
c iana», de 30 pertenencias, que linda: 
al Norte, con la mina «Balbina»; al 
Este, con sus minas «Offida» y «Ca-
sua l idad»; Sur, con terreno c o m ú n 
del Valle de la Viesca; al Oeste, 
con las minas «Julia» y «Pepita»: 
Resultando que presentados los 
mandamientos en el Registro de la 
Propiedad de La Vecilla, contesta 
el Sr. Registrador que dicha mina se 
halla inscrita a nombre de D. Se-
bas t ián López de Serena y Solea-
do, sin que se diga su vecindad. 
Y con el fin de que se entere y 
llegue a su conocimiento, se publica 
la presente. Advir t iéndole que si en 
el plazo de diez d ías no se presenta 
a solventar el débi to en esta agencia, 
sita en La Mata de la Riva, se proce-
derá a la venta en púb l i ca subasta 
de la mina anteriormente mencio-
nada. 
Mata de la Riva, 23 de Enero 
de 1935.-E1 Arrendatario, M. Mazo.-
El Agente, J e r ó n i m o Zapico. 
M I N A S 
A N U N C I O 
Se hace saber a los interesados 
que el Excmo. Sr. Gobernador c iv i l , 
con fecha 12 del corriente, se ha ser-
vido admi t i r la renuncia de los re-
gistros mineros de antracita y hul la 
respectivamente, nombrados «Am-
pl iac ión a Pens i lvania» , n ú m . 9.207, 
y «Vicentina», n ú m . 9.215, sitos en 
los Ayuntamientos de Igüeña y Re-
diezmo, renunciados por sus regis-
tradores D. Alberto Blanco, vecino 
de Bembibre y D. Fernando Miran-
da García, vecino de León, decla-
rando francos y registrables sus te-
rrenos, los cuales podrá ser solicita-
dos una vez transcurridos ocho días, 
a part ir del siguiente al en que apa-
rezca inserto este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL. 
León, 22 de Enero de 1935.—El I n -
geniero Jefe, Gregorio Barrientos, 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
Censo de Jurados correspondiente al año de 1934, cuya formación ha sido ordenada por 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
Proyincia de León Partido judicial de La Bañeza 
LISTA D E VARONES que, con arreglo al articulo 2 ° del expresado Decreto, tienen derecho a figurar en la general 
de Jurados de dicho juzgado. 
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A L I J A DE LOS MELONES 
Casado Valera Pedro 
Casado Vi l la r Nicolás 
Cordero Andrés 
Crespo Méndez Leandro 
Esteban Ali ja Blas 
Hidalgo Ali ja Francisco 
Maclas Rodríguez Ciríaco 
Martínez Fernandez Domingo 
Martinez Rodríguez Antonio 
Martinez Rodríguez Nieomedes 
Martinez R o m á n Laureano 
Martinez Román Nieomedes 
Martinez Vi l la r Agust ín 
Merillasi Doíninguez Leandro 
ANTIGUA (LA) 
Cadenas Escudero Juan 
Cadenas Rodríguez Emi l io 
Huerga Fernandez Leonardo 
Huerga Fernandez NiCasio 
Huerga Fernandez Rodrigo 
Huerga Gorgojo Luis 
Madrid Cachón Segundo 
Madrid García F ro i l án 
Madrid Huerga Pr imi t ivo 
Madrid Murciego Luis 
Madrid T r a n c ó n Florencio 
BAÑEZA (LA) 
Cabo Moro Arturo 
Cantón Cisneros Blas 
Cardillo Puerto Fél ix 
Juá rez Prieto Servando 
Lafuente Benito Mariano 
L o m b ó Pol lán Melchor 
Manjón Machín Santiago 
Mart ín Guerra Angel 
Martinez Anta Elias 
Martinez Blanco Enrique 
Martinez Diez Andrés 
Martinez F e r n á n d e z Felipe 
Martinez Fernandez Manuel 
Mata Alonso Alberto 
Moro Blanco César 
Moro García Elisardo 
Pérez Arias Martiniano 
Pérez Riberos Eut imio 
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D O M I C I L I O 
Al i ja 
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Idem 
Grajal 
Idem 
Ribera 
Andanzas 
Ribera 
Cazanuecos 
Andanzas 
Idem 
Ribera 
Grajal 
Cazanuecos 
Astorga 
M. D iz . 
Es tac ión 
F. Cadórn iga 
P. Mayor 
J. de Mansilla 
Idem 
Paseo 
J. Mansilla 
F, Diego Alonso 
Fuente 
P. Maj'or 
Carmen 
M. Diz 
Astorga • 
F. Cadórn iga 
P. Crespo 
M. Diz 
Profesión o títulos 
académicos o profesionales 
Zapatero 
Labrador 
Jornalero 
Zapatero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
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Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
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Jornalero 
Labrador 
Idem 
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V eterinario 
Industrial 
Veterinario 
Profesor 
Dependiente 
Comerciante 
Dependiente 
Jornalero 
Comerciante 
Em oleado 
Labra ior 
Dependiente 
Labrador 
Fa rmacéu t i co 
Médico 
Abogado 
Médico 
Practicante 
Concepto 
de clasificación 
Capacidad 
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Cabeza 
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Cabeza 
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44 Rodríguez Majado Pedro 
45 Raiz García Francisco 
46 Vigal Tinajas Luis 
BERCIANOS DEL PÁRAMO 
47 Casado Perrero Santos 
48 Casado Pérez Emi i io 
49 Castrillo Ferrero Mart in 
50 Castrillo Mata Marcelino 
51 Castrillo Méndez José 
52 Castrillo Rodríguez Angel 
53 Martínez Cabero Leoncio 
BUSTILLO D E L PÁRAMO 
54 Cascón Vida l Daniel 
55 Jañez Mata Juan 
56 Juan de la Iglesia Rogelio 
57 Juan Pérez Jorge 
58 Juan Sutil Inocencio 
59 Martínez Honrado Emil iano 
60 Martínez Martínez Antonio 
61 ; Martínez Martínez Pedro 
62 Martínez Trigal Angel 
63 Martínez Vega Florentino 
64 Martínez Vidal Inocencio 
65 Mata Franco Domingo 
66 Mata Franco Restituto 
67 Mata Juan R a m ó n 
. j 
| CASTRILLO DE L A VALDUERNA 
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68 Morán García Pedro 
69 Morán López Manuel 
70 Muñiz Ferrero Maximiano 
CASTROCALBÓN 
71 Manjón Vi l la r Felipe 
72 Martínez Aparicio Obdulio 
73 Martíne? Bécares José Antonio 
74 Martinc? Lobato Alberto 
75 Martínez Rabanedo Robus t í ano 
76 Martínez Turrado Alonso 
77 Martínez Turrado Antonio 
78 Martínez Turrado Ezequiel 
79 Martínez Turrado Gabriel 
80 Mayo Almanza Ati lano 
81 Morán Alonso Segundo 
82 Morán Castaños Antonio 
|fs--l " .1 
CASTROCONTRIGO 
83 Madera Carracedo Domingo 
84 Martínez González Gabriel 
85 Martínez González T o m á s 
86 Martínez Justel Anselmo 
§7 Martínez Lobato Rafael 
Martina? Parra Juan 
Martínez Prieto Segundo 
Martínez Riesco José 
Martínez Santa María S imón 
Martínez Toral Cayetano 
93 Mayo Manuel 
Méndez Carrero José 
Méndez Ferreras Juan 
^2 Méndez ríe Luis Justo 
Méndez Morán Antonio 
CEDRONES D E L RIO 
Martínez Rubio Francisco 
Martínez Rubio Isidro 
Martínez Rubio Silvestre 
Martínez Santos Gumersindo 
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Triana 
P. Crespo 
Idem 
Zuares 
Idem 
Bercíanos 
Idem 
Idem 
Idem 
Zuares 
Crisuela 
Matalobos 
Ideín 
Acebes 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
An toñanes 
Idem 
Crisuela 
Castrillo 
Idem 
Veli l la 
Cas t rocalbón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Felechares 
Cast rocalbón 
Idem 
Nogarejas 
Castrocontrigo 
Idem 
Idem 
Nogarejas 
Castrocontrigo 
Idem 
Idem 
Idem 
Nogarejas 
Moría 
Torneros 
Idem 
Idem 
Idem 
San Mar t ín 
San Juan 
Idem 
San Mar t in 
Practicante 
Comerciante 
F a r m a c é u t i c o 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Herrero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
í o rna l e ro 
Labrador 
Propietario 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Propietario 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidacl 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Capacidad 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
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Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
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Cabeza 
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i Cabeza 
; Idem 
Capacidad 
Cabeza 
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151 
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153 
154 
155 
156 
157 
Mayo Cuesta Fernando 
Mayo Cuesta Miguel 
Mayo de la Fuente J u l i á n 
Mayo de la Fuente Miguel 
DESTRIANA 
Iglesia González José de la 
Martínez Lobato Vicente 
Matanzo Nistal Miguel 
Méndez Vil lal ibre Ignacio 
Miguelez Falagan Gaspar 
Monroy Brasa Baltasar 
Valderrey Lobato Antonio 
Valderrey Luengo Baltasar 
Valderrey Marcos Ceferino 
LAGUNA D A L G A 
Manceñido Pérez Gregorio 
Martínez Martínez Pablo 
Mart ínez Mateos Emi l io 
Martínez Pérez Francisco 
Martínez Quin tan í l l a Gaspar 
Martínez Quin tan í l l a Rosendo 
Martínez Rebollo Apolinar 
LAGUNA DE NEGRILLOS 
Martínez Gorgojo Gregorio 
Martínez López Pelayo 
Martínez Méndez Braulio 
Martínez Méndez José 
Martínez Pérez Saúl 
Martínez Rodríguez Manuel 
Martínez Rodríguez Raimundo 
Martínez Vivas Francisco 
Mart ínez Vivas Luis 
Martínez Vivas Máximo 
Mateos Crespo José 
Mateos Fernandez Antonio 
Mateos Fernandez Braulio 
PALACIOS DE L A VALDUERNA 
Martínez Brasa Marcelino 
Martínez Castro Juan 
Martínez Conejo Epifanio 
Martínez Fa lagán Cayetano 
Martínez Fernandez Antonio 
Martínez Fraile Eugenio 
POBLADURA DE P E L A Y O GARCÍA 
Martínez Segurado Eugenio 
Martínez Verdejo Isaac 
Martínez Verdejo José 
Medina F e r n á n d e z Ramiro 
POZUELO D E L PÁRAMO 
Molero Alonso Narciso 
Molero Fernandez Antonio 
Molero Fernandez Isidro 
Molero Fernandez Vicente 
Molero García Guillermo 
Molero García Marcelino 
Molero Huerga Faustino 
Molero Huerga Fidel 
Molero Rascón Antol ín 
Molero Rascón Lorenzo 
Molero Tesón José 
QUINTANA D E L MARCO 
Manjón García Angel 
Martínez Chana Manuel 
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73 Idem 
32 32 
Idem 
Idem 
Destriana 
Robledino 
Idem 
Destriana 
Robledo 
Diseminado 
Robledo 
Destriana 
Idem 
Laguna 
San Pedro 
Soguillo 
Laguna 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabañeros 
Laguna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
30 Palacios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rivas 
Pobladura 
Idem 
Idem 
Idem 
Pozuelo 
Altobar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Quintana 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Industrial 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Pastor 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Industrial 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Molinero 
Labrador 
Albañi l 
Labrador 
Labrador 
Pastor 
Labrador 
Herrero 
Jornalero 
Pastor 
Labrador 
Jornalero 
Propietario 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Carpintero 
Labrador 
Idem 
, Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
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Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Cabeza 
Idem 
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Cabeza 
Idem 
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Maninez Fernandez Manuel 
Martínez Fernandez Pedro 
Martínez Trigueros Santiago 
Méndez González Mariano 
QUINTANA Y CONGOSTO 
Martínez Vidal Antonio 
Martínez Vidal Antonio 
Martínez Vidal Isidoro 
Martínez Vidal Leonardo 
Martínez Vidal Nemesio 
Martínez Vidales Cánd ido 
Mateos Domingo 
Mateos Brasa Felipe 
REGUERAS D E ARRIBA 
Martínez Alonso Mateo 
Martínez Alvarez Carlos 
Martínez Alvarez Miguel 
Martínez Casasola Inocencio 
Martínez Casasola Manuel 
RIEGO DE L A VEGA 
Martínez Lobato Camilo 
Martínez Mart ínez F r o i l á n 
Martínez Martínez Miguel 
Martínez Mart ínez Po l í ca rpo 
Martínez Mart ínez Po l í ca rpo 
Martínez Martínez Tirso 
Martínez Mart ínez Vicente 
Martínez Míguelez Domingo 
Martínez Miguelez Gregorio 
Martínez Miguelez José 
ROPERUELOS D E L PÁRAMO 
Mata Casasola Felipe 
Mata Redondo José 
Mateos de la Fuente Vicente 
Méndez Alegre Antonio 
Méndez Garabito Santiago 
Monje Ramos Bonifacio 
Moraza Santos Honorio 
SAN ADRIÁN D E L V A L L E 
Ramos Valverde Cipriano 
Ramos Valverde T o m á s 
Ramos Valverde Valeriano 
Rebordinos García Ismael 
Rodríguez González Cipriano 
Rodríguez González Gonzalo 
S. CRISTÓBAL D E L A POLANTERA 
Martínez Domínguez Pedro 
Martínez Fernandez Felipe 
Martínez Fernandez José 
Martínez García Lino 
Martinez González Bonifacio 
Martínez González Valentín 
Martínez Mendoza T o m á s 
Martínez Morán Ignacio 
Martínez Morán Pedro 
Martinez Pedresa J u l i á n 
50 50 Quintana 
SAN ESTEBAN DE NOGALES 
Martínez Núñez Silvestre 
jUorán Zapatero Leoncio 
Nuñez Fernandez Luis 
^ u ñ e z Fernandez Manuel 
¡ joman Alonso Santiago 
Román Carracedo Juan 
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Idem 
Idem 
Idem 
Quintana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Herreros 
Quintana 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Abajo 
Idem 
Regueras de Arr iba 
Idem 
Castrot íerra 
Toral 
Riego 
Toral 
Riego 
V i Ha rn era 
Toral 
San Feliz 
Idem 
Idem 
Valcabado 
Roperuelos 
Moscas 
Idem 
Idem 
Valcabado 
Moscas 
San Adr i án 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villagarcía 
Mali l la 
Villamediana 
Villagarcía 
San Cristóbal 
Idem 
Villamediana 
Villagarcía 
Posadí l la 
San Cristóbal 
San Esteban 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
J o í n a l e r o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Pastor 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Herrero 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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Idem 
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Idem 
Idem 
Idem 
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Idem 
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Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
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Cabeza 
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Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Capacidad 
6 
SAN PEDRO BERCIANOS 
214 Mielgo Sarmiento Ignacio 
215 Mielgo Tejedor T o m á s 
216 . Mielgo Vidal F r o i l á n 
217 ¡ Miguelez Martinez Paulino 
i ^3 33 San Pedro 
218 
219 
220 
22 L 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 ; 
232; 
233 1 
2 3 4 ; 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
SANTA ELENA D E JAMUZ 
Manjón Rubio Félix 
Martinez F e r n á n d e z Víctor 
Martínez Gutiérrez Policeto 
Martínez Lobato Domit i lo 
Martinez Reyero Manuel 
Martinez Sanjuán J o a q u í n 
Martinez Vidal Maximino 
Martinez Vivas Bar to lomé 
Martinez Vivas Francisco 
Mateo Cela Miguel 
Mateos González Francisco 
Mateos González S imón 
SANTA MARÍA DE L A ISLA 
Martínez Carnicero Celestino 
Martinez Castrillo J o a q u í n 
Martinez Castrillo Melquiades 
Martinez Castro Pedro 
Martinez Perrero Victorino 
Martinez Fuertes Pablo 
SANTA MARÍA D E L PÁRAMO 
Prieto Aurelio 
Rodríguez Mateo 
Martinez 
Martinez 
Martinez Sastre Miguel 
Martinez de la Torre Jorge 
Martinez Ugidos Natalio 
Mayo Mayo \gust i i i 
Mayo Mayo Francisco 
Mayo Rodríguez Leandro 
Méndez Garabito Modesto 
245 i Martinez 
246 | Martinez 
247 I Martinez 
248 | Martínez 
249 | Martinez 
250 j Martínez 
251 | Martinez 
252, Martínez 
253 i Martinez 
254 j Marünez 
255; Martinez 
256 | Martínez 
257 l Martinez 
258; Martinez 
259 j Martinez 
260 i Martinez 
261 ; Martínez 
262 Martínez 
SOTO DE L A VEGA 
García Modesto 
Martinez Antonio 
Martínez Domingo 
Martinez Emi l io 
Martinez Jacinto 
Martínez J o a q u í n 
Martínez José 
Martínez Matías 
Martinez Pedro 
¡N orán José 
Otero Bonifacio 
Pérez José María 
Pérez Pedro 
del Río José 
Román Domingo 
R o m á n Lázaro 
Román Teodoro 
Santos Be la rmíno 
URDIALES D E L PARAMO 
263 i Martinez Reñones Bar to lomé 
264 Martinez Reñones Mar t ín 
265 j Mata Cantón Justo 
266 ' Mielgo Bamos Isidoro 
267 ! Miguelez Castrillo Casiano 
268 Miguelez Castrillo Santiago 
269 . Miguelez «rodos Mariano 
270 Miguelez González T o m á s 
54 
31 
54 Idem 
31 Idem 
43 La Mata 
33 133 
48 i 23 
42 42 
44 
[67 
45 
44 
67 
45 
38 i 38 
51 51 
46 46 
62!62 
49; 49 
32; 32 
Santa Elena 
Villanueva 
Santa Elena 
J iménez 
Villanueva 
J iménez 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
7 1 7 1 Santa María 
33 33 Sant ibáñez 
40 40 Idem 
35 35 Idem 
37 37 Santa María 
63 63 Sant ibáñez 
32 32 Santa María 
30 30 Idem 
32 32 Idem 
37 37 Idem 
47 47 Idem 
69 69 Idem 
70 70 Idem 
37 37 Idem 
33 33 Idem 
52 24 Vecilla 
46 46 Requejo 
53 53 Idem 
37 | 37 . Idem 
63 1 63 Idem 
36 36 Idem 
34 34 Idem 
34 I 34 Idem 
33 33 Idem 
42 ¡42 Idem 
53 53 Huerga 
58 58 Idem 
44 44 Santa Coloraba 
67 25 Requejo 
68 68 Idem 
76 76 Idem 
64 64 Idem 
46 46 Huerga 
73 
71 
32 
4 7 
37 
58 
49 
34 
73 Urdíales 
71 Idem 
32 Mansilla 
47 Urdía les 
37 Barrios 
58 V i l l a r i n 
49 Idem 
34 Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Alfarero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
i Zapatero 
j Jornalero 
| Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Propietario 
Carpintero 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idera 
Idem-
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem iM 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
; Cabeza 
j Idem 
i Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem ! 
285 
286 
2.Q-7 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
VALDEFUENTES D E L PÁRAMO 
Martinez Asensio Tor ib io 
Martínez Blanco Francisco 
Martínez del Campo Aurelio 
Martínez Gago Cipriano 
VILLAMONTÁN DE L A VALDUERNA 
Martínez Cabero Mar t in 
Martínez Caboro Tor ib io 
Martínez López Francisco 
Martínez Mogrovejo Pr imi t ivo 
Martínez Pérez Benito 
Martínez Pérez Guillermo 
Martínez Pérez Manuel 
Martínez Pérez Manuel 
Martínez Pérez Santiago 
Martínez R o m á n Florencio 
V I L L A Z A L A 
' Martínez Gascón Eduardo 
Mateos S a n t a m a r í a Miguel 
| Miguel Martinez Melchor 
| Morales G a r m ó n Santiago 
' Morales Rubio Angel 
Morales Sampedi o Matías 
Morán Carbajo Marcos 
Moran Carbajo Mateo 
Muñoz Antón Angel 
ZOTES DEL PÁRAMO 
Martinez Trapote Agustín 
Mateos Fernandez Miguel 
Mateos García Teodoro 
Mateos Ordóñez Baltasar 
Matilla Murciego José 
Mali l la Murciego Manuel 
Matilla P á r r a d o José 
76 
68 
47 
62 
76 
68 
47 
8 
51 
61 
51 
61 
37 37 
60 60 
71 71 
59 59 
52 52 
37 14 
32 8 
44 44 
Azares 
Valdefuentes 
Azares 
Idem 
Vi l l amontán 
Idem 
Idem 
Villalís 
Posada 
Villalís 
Redelga 
Idem 
Posada 
Redelga 
31 31 Santa Marinica 
35 35 Valdesandinas 
46 46 Huerga 
40 40 Villazala 
42 42 Idem 
42 42 Idem 
40 40 Valdesandinas 
50 50 Idem 
30 30 Idem 
32 j 32 Villaestrigo 
53 I 53 Zambroncinos 
61 i 61 Idem 
42 42 Zotes 
58 58 Villaestrigo 
56 56 Idem 
39:39 Zotes 
Labrador 
Idem 
Idem 
Molinero 
Labrador 
Propietario 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idéni 
Idem 
ídem 
Pastor 
Labrador 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Caneza 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León, 29 de Diciembre de 1934.—El Jefe de Estadís t ica , José Lemes. 
AtehisíriKlM nmitipai 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valdaerna 
Se anuncia concurso por quince 
días naturales para su provisión, a 
la plaza de guarda municipal de los 
campos de este t é rmino , dotada con 
el sueldo anual de m i l pesetas, paga-
deras por trimestres vencidos de los 
fondos municipales, más el 50 por 
100 de par t ic ipación en las multas 
que imponga la Alcaldía y se hagan 
efectivas por v i r tud de las denuncias 
que formule, con la obl igación de 
fijar su residencia en esta v i l la . 
Los aspirantes p re sen t a r án sus ins-
tancias documentadas y debida-
mente reintegradas en esta Alcaldía 
«entro de dicho plazo. 
cambien se anuncia concurso por 
otros quince días naturales para 
dn V!ier la plaza de Gestor-Recauda-
esf A miPuestos municipales de 
sie Ayuntamiento para un per íodo 
de cuatro años a contar desde el ac-
tual, dotada con el sueldo anual de 
300 pesetas pagaderas de los fondos 
municipales al finalizar cada año , 
m á s los recargos legales en que pue-
dan incur r i r los contribuyentes mo-
rosos, admi t i éndose la baja. 
E l que resulte agraciado, queda 
obligado.a garantizar al Ayunta-
miento el importe íntegro que arroje 
el reparto o repartos que se giren 
cada año , el que ingresará en arcas 
municipales por cuartas partes, den-
tro de la primera quincena del tercer 
mes de cada trimestre, siempre que 
el respectivo reparto o repartos se 
hayan puesto al cobro y haya recibi-
do los recibos talonarios cubiertos y 
sellados, que le serán entregados 
oportunamente contra factura y si no 
lo hiciese así, será corapelido a ello 
judicialmente, siendo de su cuenta 
cuantas costas, gastos y perjuicios 
se originen la Áyun tamien to . 
Serán de cuenta y riesgo del Ges-
tor-Recaudador que se designe, las 
partidas fallidas que puedan resul-
tar, pero el Ayuntamiento se obliga 
a facilitarle cuantos auxilios necesi-
te y le sean dables, para que pueda 
intentar su cobro por la vía ejecutiva 
de apremio, conforme a lo que de-
termina el vigente Estatuto de recau-
dac ión y d e m á s disposiciones en, 
vigor sobre la materia. 
El que resulte agraciado queda 
obligado a consignar en arcas mjuni-
cipales, antes de empezar su gestión 
recaudatoria, una lianza en dinero o 
valores públ icos , de 2.500 pesetas, o 
dar un fiador personal de reconocí- ; 
da solvencia,, a satisfacción del 
Ayuntamiento. 
E¡ Gestor-Recaudador que se nom-
bre t end rá el carác ter de Agente de 
la Autoridad en todos los actos pro-
pios del cargo en que intervenga, 
pero sin que por ello adquiera dere-
cho alguno cómo funcionario, ce-
sando ep su función al t é rmino del 
plazo que se consigna ¡ en ¡la condi-
ción primera. 
La des ignación se h a r á libremente 
por el Ayuntamiento en sesión p ú -
8 
blica extraordinaria, de entre los que 
los soliciten dentro del plazo que se 
deja seña lado , que empeza rá a con-
tarse desde el siguiente día al de la 
inserc ión de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
Palacios de la Valduerna, 21 de 
Enero de 1935.—El Alcalde, Ang"^ 
Pérez. 
Aaiínísíracíón de justicia 
Juzgado municipal de La Bañeza 
Don Eugenio de Mata Alonso, Abo-
gado, Juez municipal d e L a B a ñ e z a . 
Hago saber: Que en ejecución de 
sentencia de ju ic io verbal c iv i l , se-
guido en este Juzgado por D. Fran-
cisco Baeza Romero, contra D. Javier 
Reñones y D. Miguel Casas, se sacan 
a públ ica subasta, por t é r m i n o de 
diez días, las fincas siguientes, situa-
das en el t é rmino municipal de San-
ta María de la Isla y Toral de Fondo. 
De la propiedad de D. Javier Reñones 
Una tierra, en el t é r m i n o de Santa 
María de la Isla, regadía, cabida de 
doce áreas y cincuenta y dos centi-
áreas , que linda: al Oriente, tierra de 
T o m á s Reñones; Mediodía, tierra que 
labra Felipe Santos; Poniente, de 
Ambrosio Seco, y Norte Camino; ta-
sada en doscientas cincuenta pese-
tas. 
De la propiedad de Miguel Casas 
Una huerta, en t é rmino de Toral 
de Fondo, al pago de los Prados, re-
gadía, de cabida nueve á reas y trein-
ta y nueve cent iáreas , que linda: al 
Oriente, tierra de Isabel Toral ; Po-
niente, huerta de Antonio Turrado; 
Mediodía, otra de Isabel Toral , y 
Norte camino, cuya finca se halla 
cercada de pared por el lado Ponien-
te; tasada en m i l pesetas. 
Una tierra, en el mismo té rmino , 
al Barrio de Abajo, secana, de cabida 
catorce áreas y cuatro cent iáreas , 
que linda: al Oriente; otra de T o m á s 
Reñoues; Mediodía, otra de Lucas 
del Río; Poniente, con la vía férrea, 
y Norte, con José Miguélez; tasada 
en doscientas pesetas. 
E l acto de remate t endrá lugar en 
laSala Audiencia de este Juzgado mu-
nicipal , el día doce de Febrero p ró 
ximo, a las once y media: advi r t ién 
dose que no existen t í tulos de pro 
piedades en las fincas descritas, sien-
do de cuenta del remate el proveerse 
de los tí tulos que crea oportuno; 
para tomar parte en la subasta es 
preciso consignar previamente una 
cantidad, igual por lo menos, al diez 
por ciento efectivo del valor de los 
bienes que sirve de tipo para la mis-
ma, y aue no se admi t i r á postura 
le no cubra las dos terceras 
ava lúo . 
a Bañeza, a diez y nue-
e m i l novecientos trein-
Eugenio de Mata.—El 
f i i a m ó n García. 
N.0 52.-30,50 pts. 
Don Eugenio de Mata Alonso, Abo-
gado y Juez municipal de La Ba-
ñeza. 
Hago saber: Que en ejecución de 
sentencia de ju ic io verbal c iv i l se-
guido en este Juzgado por D. José 
Perandones Franco, representado 
por el Procurador D. Lino F e r n á n -
dez, contra D.a Ramona Mart ínez 
Alvarez, se sacan a púb l i ca subasta 
por t é r m i n o de diez días, las fincas 
siguientes, situadas en el t é r m i n o 
munic ipa l de Vi l l amon tán de la 
Valduerna. 
Una huerta» sita en el t é rmino de 
Vi l l amon tán de la Valduerna, tr igal, 
regadía , de cabida tres celemines, 
aproximadamente, y linda; al Este, 
Sur y Norte, con calle públ ica , y al 
Oeste, con casa y huerta de Nicasio 
Aparicio. 
Una tierra, en dicho t é rmino y pago 
de la huerta, tr igal , regadía de cabi-
da tres heminas aproximadamente, 
y l inda: al Este, con Eduardo Juan 
Barbero; Sur, camino de Santiz; Oes-
te, Eugenio Alonso, y Nonte, Camino 
de la Huerga. 
Una tierra, en el mismo t é r m i n o y 
pago que la anterior, hace seis cele-
mines aproximadamente y linda: al 
Este, con la de Manuel Saavedra 
Carr i l ; Sur, con camino; Oeste, de 
Pedro Rodríguez, y Norte, camino 
de la Huerga. 
E l acto del remate t end rá lugar en 
ía Sala Audiencia de este Juzgado, el 
día doce de Febrero próximo, a las 
once horas; advi r t iéndose que no 
existen t í tulos de propiedad en las 
fincas deslindadas, siendo de cuenta 
del rematante el proveerse de los 
t í tu los que crea oportuno; para to-
mar parte en la subasta es preciso 
consinar previamente una cantidad 
igual, por lo menos, al diez por ciento 
efectivo de los bienes que sirve de 
tipo para misma, y que no se admi-
dos 
t i rá postura alguna que no cubra las 
Í partes del avalúo* 
Í¿á Bañeza el diez y nueve 
m i l novecientos treinta 
genio de Mata.—El Se-
García. 
N.0 53.-27 pts. 
Juzgado municipal de Villaquilambre 
CÉDULA DE CITACIÓN 
E l Sr. D. Manuel de Celis y Pérez, 
Juez municipal , en prove ído de esta 
fecha, ha seña lado para que tenga 
lugar la ce lebrac ión del ju ic io verbal 
c iv i l de tercería , promovido por don 
Angel Alonso Pini l la , contra doña 
Manuela Alonso Pini l la y D. Pablo 
Alvarez Moya, éste en ignorado pa-
radero, al que se le cita por medio 
de la presente, para que comparezca 
en la sala audiencia de este Juzgado, 
sita en la consistorial de este Ayun-
tamiento, el día siete del p róx imo 
Febrero, y hora de las once de la ma-
ñ a n a , a cuyo acto deberá concurrir 
por sí o por medio de apoderado en 
forma, con sus pruebas, del modo y 
bajo los apercibimientos que pre-
cep túan los ar t ículos 729 y 469 de la 
Ley ri tuaria c iv i l . 
Y para que sirva de c i tac ión al 
D. Pabln^Ajyarez Moya, expido la 
Ü ^ ^ Q ^ ^ i l l a q u i l a m b r e , a diez y 
n p o ^ m i l novecientos 
HLI Secretario, José 
ra. " 'iH 
N ú m . 50.—14 pts. 
Requisitoria 
Francisco Alonso Pedrero, natural 
de Cuesta (León), de 31 años de edadj 
comparece r á en el t é rmino de treinta 
días, a partir de la pub l i cac ión de 
esta requisitoria, ante el Sr. Juez 
instructor, Capi tán de Infanter ía de 
Marina, D. Diego Baeza Soto, resi-
dente en la Sala de Justicia del Ar-
senal de Cartagena, paia responder 
a los cargos que le resulten en causa 
n ú m e r o 426 del 34, que por el delito 
de polizonaje se le instruye; bajo 
apercibimiento que de no efectuar 
su presentac ión en el plazo señalado, 
será declarado rebelde. 
Arsenal de Cartagena, a 22 de 
Enero de 1934.—El Secretario, José 
Rodríguez.—V.0 B.0: E l Juez Perma-
nente, Diego Baeza. 
PESETA 
L E Ó N 
Irap. de la Dipu tac ión 
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